





























が年間 2 トン、甘柿の富有柿が年間 6,8 トン生産
し、県の重要産業の一つとなっている。しかし、生産さ















　Pericarp (fruits skin) of astringent persimmon (Shibu-gaki) and substandard sweet persimmon fruits are 
currently discarded in Gifu prefecture, amounting to  tons and 650 tons, respectively, in every year. 
Various studies trying to reuse them so far are unsuccessful due to the cost, procedure and safety.  We 
have obtained a successful result improving the quality of eggs by feeding laying hens with the dried 
persimmon powders prepared from such unused material. 
　Some laying hen industries are trying to replace the imported corn with the feeder-rice. However, the 
yolk color becomes white when fed with feeder-rice, due to the lack of carotenoid in unhulled rice grain. 
By using the carotenoid from persimmon fruit the hens give right color to their egg yolk, if they are fed 
9 days prior to the harvest. Every laying hen was healthy throughout 0 days of the experiment. Further 
studies on the functional quality of the egg are in progress.
　Nevertheless, quality of the eggs have been tested both in raw and after cooking by both males and 
females of the university students and faculty members, age eighteen to seventy eight. All members 


















後、１、５、0、5、20 および 0 日目の各飼料区の
試料卵４個について行い平均値を求めた。HU は、殻付
き卵重 (W;g) 測定後の卵を平らなガラス板上に割卵し、
濃厚卵白の水平な部分の高さ (h;mm) を測定し、00 × 
log (h －.7w0.7 + 7.6) により算出した。卵白係数は、濃
厚卵白の高さを濃厚卵白の平均直径で除し算出した。最




業株式会社））で L、a および b 値を測定した。
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カラム  Shim-Pack FC-ODS 50x.6





標　品：和光純薬工業製β - カロテン標準品 0 ㎎および
　　　　フナコシ株式会社製β - クリプトキサンチン１㎎
標準試料調製




0.％、β - クリプトキサンチン濃度を 0.0％とした。
検量線作成
β - カロテン：最初にβ - カロテンを溶かす溶媒をジクロロ
メタン：メタノール＝４：１（0.％酢酸アンモニウム含有）
とし、それをさらにこの溶媒で 0. ～１μ g/ml 程度に希釈
した。リテンションタイムは 20 分程度であった。
β - クリプトキサンチン：最初にβ - クリプトキサンチンを
溶かす溶媒をジクロロメタン：メタノール＝４：１（0.％
酢酸アンモニウム含有）とし、それをさらにこの溶媒で１～








































女性 男性 0 20 0 以上 喫煙者 経験者 未経験者
人 9 6 5 25 5 0  
山澤和子、棚橋亜矢子、山澤広之、高山侑樹、堀田康雄、杉山道雄
2
⑤評価方法；R 区卵の料理に対する K5 区卵の料理の評










spss（ver.） を用いて t 検定および分散分析を行っ







するため、飼料中の渋柿果皮０％の R 区、同３％の K
区および同５％の K5 区の採卵鶏が産卵した卵（各々Ｒ
区卵、K 区卵および K5 区卵とする）の新鮮卵を 0
日間冷蔵庫内（４℃）に保管し、卵の鮮度評価値である
卵白の pH、卵白係数および HU を経時的に測定した。
その結果を図１、２および３に示した。
　試験卵の卵白 pH の変化は、0 日間の保存期間中、
３試験区とも近似の変動傾向を示し、5 日間の保存で
は初期値の pH 8.5 から pH 9.0 まで急激な上昇を示
したが、その後の保存では変動をほとんど示さなかった。











外観評価項目：透明感 、 つや、 色のきれいさ、色合いの好み
食感評価項目：滑らかさ、 濃厚さ、ふんわり感、やわらかさ、口当たりの良さ
呈味評価項目：こく、うまみ、卵らしさ、おいしさ






















HU は、72 以上を AA 級（最高級品位）、60 ～ 7 を




もに急激な低下を示し、保存５日目で HU は 68 に低下
しＡ級品の格付けになった。なお、その後の HU の減
少は微少であったが、保存 20 日～ 0 日の間で急激な
低下を示し、保存 0 日目には約 0 まで低下した。一方、
K 区および K5 区卵は、保存期間が長くなるに従い若
干の HU 低下を示したが、その傾向はＲ区に比し緩慢
であった。特にK5 区卵は、保存５日目でも新鮮卵とほ
ぼ同値であった。また、K 区卵および K5区卵とも 20
日間保存においても HU 値はＡＡ級に、保存 0 日目で






















び K5 区の卵の卵黄の色差 (L 値、a 値、b 値 ) ならびに




K 区卵および K5 区卵とも殆ど変化は認められなかっ
た。しかし、赤・緑色系の指標である a 値において、特
に K5 区卵の卵黄は、飼料給与９日目で約３、 日目に
は約 .7 と飼料給与開始時の約２倍に達し、R 区卵およ
び K 区卵の値に比し顕著に高値（p<.05）となり卵黄色
が赤色化した。さらに、黄・青色系の指標である b 値
についても、K5 区卵の卵黄では、飼料給与 9 日目以
降に約 7 と飼料給与開始時に比しおよそ４増加（p<.05）
し、黄色化が顕著であった。なお、図５に飼料給与 






飼料給与  日目）の卵について、Ｒ区卵、K 区卵お
よび K5 区卵の卵黄について検討した。渋柿果皮添加飼
料給与開始時の卵における卵黄 00g 中のβ - クリプト
キサンチン含量は 58.9μｇ、β - カロテンは 5.5μg




































































Ｒ区 58.9 ± 25.
K 区 26.8 ± 76.0


































































ハウ・ユニットでは、K 区・K5 区卵では保存 20 日目
　AA級、保存0日目でもB級に格付けできた（0日目；
K5 区・K 区とＲ区間で p<.05）。
２．K5 区卵の卵黄の色調は、Ｌ値は飼料の違いとの関
連を認めなかったが、a 値および b 値は、特に K5 区の
飼料給与９日目で約３、 日目には約 .7 と飼料給与
開始時の約２倍とＲ区および K 区の値に比し顕著に高
値（p<.05）であった。b 値は、飼料給与 9 日目以降に
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